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Дипломный проект: 202 с., 61 рис., 99 табл., 29 источников, 8 прил.
ПРОДУКЦИЯ, ПОКУПКА ОБОРУДОВАНИЯ, РЕКЛАМНЫЕ
СТРАТЕГИИ, ТЕХНОЛОГИЯ БИЗНЕСА, БИЗНЕС-
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ, КРЕДИТ, ДОРОЖНАЯ ТЕХНИКА, 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Объектом исследования является ОАО «Амкодор».
Цель проекта: экономическое обоснование и бизнес-
администрирование проекта по производству нового вида комплектующих 
изделий для дорожной техники на предприятии ОАО «Амкодор». В процессе 
написания дипломной работы проведен анализ работы предприятия и его 
основных технико-экономических показателей, а также бизнес-процессов, 
был проведен анализ факторов внешней среды предприятия, его 
внешнеэкономическая деятельность.
Элементами практической значимости являются разработка
мероприятий, направленных на обеспечение проекта необходимыми 
ресурсами и на его успешное внедрение в процесс производства.
Результаты внедрения на данный момент отсутствуют.
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном 
проекте расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние 
разрабатываемого проекта.
Данные, заимствованные из литературных источников,
:опровождаются ссылками на их авторов.
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